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I MREŽA
RICHARD SCHECHNER
O vo nije obična knjiga. Eseji su povezani u su­
stav ko jeg  se m ože prikazati bilo kao lepezu bilo  kao 
mrežu. Taj m e sustav zaokuplja već više od dvadeset 
i pet godina i u p raktičnom  radu i u teorijskom  
p rom išljan ju .2
Prikazivanje je  sveobuhvatan pojam . Kazalište je  
tek jed an  čvor u neprekinutu nizu k o ji seže od 
obrednog ponašanja životinja (u k lju ču ju ći i ljude) 
preko izvedba u svakodnevnom  životu - p o z­
d rav ljan ja , iz ljev a o s jeća ja , o b ite ljsk ih  p rizora, 
društvenih uloga i tako dalje - sve do igre, sporta, 
kazališta , p lesa , svečan o sti, obred a i važnih  
društvenih događaja.
M reža je  je d n a k  sustav viđ en  d in a m ičn ije . 
U m jesto  da se čvorovi redaju u niz, svaki čvor 
povezuje se s ostalim a. N ije slučajnost što svoj p ra­
k tičn i kazališn i rad - a m b ijen ta ln o  kazalište  - 
postavljam  u središte: taj sam  položaj odabrao svo­
je v o ljn o . N eka etn o lo g in ja  sm jestila  b i sebe u 
središte d rukčije  mreže što b i sadržavala točke k o jih  
nem a u m ojo j shem i - genetičku teoriju  ili teoriju  
evolucije, prim jerice. Povijesne događaje sm ještam  
također uz b o k  teorijskim  pojm ovim a i u m jetn ičk im  
predstavam a. M oja m etoda sliči onoj A borigina k o ji 
snovim a pridaju zbiljnost jed n ak o  snažnu i važnu 
kao iskustvu na jav i. Ili je  obrnuto? Znam  da b i se 
analizu m oglo provoditi i tako da se razine zbilje 
razdvaja; kadšto, m eđutim  - osobito u kazalištu - 
nužno je  živjeti “kao d a je ” =  “je ”.
Mreža n ije  ujednačena. Veze izm eđu točaka od 1 
do 4  m ože se istraživati s povijesnog stanovišta te ih 
se m ože povezivati s prikazivačkom  praksom  diljem  
svijeta od p aleo litsk ih  vrem ena naovam o. Veze 
izm eđu točaka od 6 do 9 otkrivaju “dubinsku stru­
kturu" predstavljanja - tako da te točke leže zapravo
ispod prvih pet, uvodeći i drugu razinu “zbilje". Te 
dubinske strukture obuhvaćaju priprem e izvođača 
za izvedbu (v ježbanje, radionice, pokuse, priprem e 
neposredno p rije  nastupa) kao i gledatelja (odluku 
da se ode na predstavu , o b la čen je , od lazak, 
sm ještan je, čekan je) te ono što se događa poslije 
predstave. N ačine na ko je  se ljudi hlade i ponekad 
dugoročne od jeke predstava m anje se proučava ali su 
veom a važni. H lađ en je  se od nosi na odlazak 
izvođača i gledatelja s predstave ili izlazak iz n je ; 
ostavljanje izvođačkog prostora i rekvizita da počinu; 
od jeci se odnose na širen je vijesti o predstavam a, 
n jihovo vrjednovanje - čak i p isanje knjiga o n jim a - 
i određivanje na više načina kako se pojedine pre­
dstave uklapaju u postojeće sustave društvenoga i 
um jetn ičkog života.
1 Tekst je  tiskan kao uvod u Schechnerovu knjigu eseja 
Performance Theory. Revised and expanded edition, Routledge, New 
York - London, 1988.
2 Premda ovo nije mjesto za autobiografiju, sažet prikaz nije 
nepriličan: da čitatelj(ica) sazna ponešto o čovjeku s kojim se 
susreće. Od 1967. do 1980. bio sam umjetnički ravnatelj The 
Performance Group (TPG), vodećega eksperimentalnog kazališta. 
U tom kazališu režirao sam niz drama i vodio niz radionica, među 
kojima su Dioniz u 69., Macbeth, Komuna, Majka Courage i njezina 
djeca, Projekt Marilyn, Zub zločina, Pajkani, Edip (Senekin) i Balkon. 
Nakon što sam ostavio TPG, nastavio sam režirati, primjerice 
Rikardova Leara, Višnjik (na hindiju, s profesionalnim dramskim 
ansamblom Nacionalne dramske škole u New Delhiju), Projekt 
Prometej i Don Juana. Niz ovih predstava ostvario sam kroz radion­
ice. Prije 1967. radio sam kao suvoditelj The New Orleans Group 
i producent u The Free Southern Theater. U ljetu 1958. i ponovno 
1961. bio sam um jetnički voditelj East End Players of 
Provincetown u Massachussettsu. Od 27. godine redovito preda­
jem , ponajprije na Tulane University a potom, od 1967. do danas, 
na Tisch School of the Arts (New York University). Uže mi je  
područje teorija prikazivanja - koja je  za mene ukorijenjena u 
praksi te je  u temeljima interdisciplinarna i interkulturalna.




















Isto tako, kriza, lom  i sukob ne izražavaju se samo 
kroz dram sku priču, već i tjelesnim  radnjam a. Kao 
što je Eugenio Barba prim ijetio , izvođači se obrazuju 
tako da se dovode u stanje porem ećene ravnoteže a 
zatim  pokazu ju  kako psihofizičk i, kroz priču i 
društveno, vraćaju ravnotežu - tek zato da b i je  izgu­
bili, pa je  ponovno uspostavili, opet i opet. Kazališne 
m etode usredotoču ju  se na takve preobrazbe, kakve 
je  nem oguće postići potpuno: kako se ljud i pretvara­
ju  u druge ljude, bogove, životinje, zloduhe, drveće, 
b ića , bilo što - bilo privrem eno, kao u igri, bilo tra­
jn o , kao u ponekim  obredim a; ili kako se nepoželjne 
stanovnike m ože istjerati iz ljudskog bića; ili kako se 
bolesne m ože izliječiti. Svi ti sustavi prikazivačkih 
p reob razb a sadrže tako đ er n e p o tp u n e , n e u ­
ravnotežene preobrazbe vrem ena i prostora: stvara­
n je  nekog određenog “tam o i tada” u ovom  osobitom  
“ovdje i sada” na takav način  da sve četiri dim enzije 
ostaju u igri.
Predstave su opsjena, u-igri, za zabavu. Ili, kao što 
je  V ictor Turner rekao, u kon junktivu , čuvenom  “kao 
da”. Ili, kao što b i to bila izrazila sanskrtska estetika, 
predstave su lile - nadm etanja, igre - 1 m a y a , prividi. 
M eđutim , kao što sanskrtska tradicija naglašava, i 
sav je  život lila  i m aya. Prikazivanje je  privid privida 
i, kao takvog, m ožem o ga d ržati “is tin itijim ”, 
“s tv a rn ijim ” od svakod n ev nog iskustva. To je  
m išljen je zastupao i Aristotel u svojoj Poetici, gdje 
kazalište toliko ne odražava život koliko ga svodi na 
b itno, prikazu je n jegove paradigm e. Stoga što p o sje ­
duju osobinu lila, predstave ne sam o da iskorišćuju  
m oduse, one se poigravaju m odusim a, ostavljajući 
radnje u zraku i nedovršene, tako da su kazališni 
događaji u tem elju  eksperim entalni: privrem eni. 
Svaka sem iotika predstave m ora započeti i zauvijek 
neposto jano počivati na tim  kolebljiv im , kliskim  
tem eljim a, ko je  čine jo š  nestgurm jim a stalne pro­
m jene u recep ciji različitih  gledatelja. Kako su pred­
stave obično hip otetičke, granične, opasne i dvo­
strane, često ih se om eđuje konvencijam a i okvirima: 
a to su način i da se m jesta, sudionike i zbivanja učini 
ponešto sigurnijim a. U tom  razm jerno sigurnom  
p o d ru čju  priv id a, rad n je  se m ože d ovesti do 
krajnosti, čak i radi zabave.
New York, 1 9 7 7 , 1987 .
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